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Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan 
penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius 
seperti MERS dan SARS. Indonesia menjadi salah satu negara positif virus 
corona (Covid-19). Sedangkan salah satu daerah yang memiliki jumlah pasien 
terbanyak se-Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya dan  Sidoarjo. Desa 
Tawangsari merupakan salah satu desa yang lokasinya berdekatan dengan 
wilayah Surabaya dan berdekatan dengan desa Wonocolo yang memiliki jumlah 
pasien positif terinfeksi virus Covid-19 terbanyak di Kecamatan Taman. Untuk 
mengatasi penyebaran virus Covid-19 tersebut perlu adanya partisipasi 
masyarakat untuk memutus penyebaran virus Covid-19. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis 
partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 
masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Desa Tawangsari Kecamatan Taman 
Kabupaten Sidoarjo. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Metode pengumpulan data wawancara dan observasi. Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu pengumpulan data, sajian data, reduksi data, dan 
penarikan kesimpulan yang berkaitan. 
Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa 
Tawangsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tergolong tinggi. Adapun 
beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang ditunjukan di desa Tawangsari 
dalam penanganan Covid-19. Pertama, partisipasi buah pikiran yaitu diwujudkan 
melalui adanya kemauan masyarakat untuk menyampaikan kendala, pendapat, 
ide maupun masukan dalam penanganan Covid-19. Kedua, partisipasi tenaga 
yaitu melalui keikutsertaan dalam penjagaan pos Check Point, penyemprotan 
desinfektan secara bergantian per RT, serta mematuhi protokol kesehatan dalam 
penanganan Covid-19. Ketiga, partisipasi harta benda yaitu melalui pemberian 
makanan pokok bagi keluarga yang terinfeksi Covid-19. Keempat, partisipasi 
sosial yaitu pemberian motivasi bagi tetangga yang melakukan isolasi mandiri di 
rumah. Partisipasi tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Faktor internal pertama 
yaitu kesadaran yang berasal dari adanya dorongan dari dalam diri. Kedua, 
Pendidikan yaitu semakin tinggi wawasan baik dari lingkungan kerja maupun 
pendidikan serta melalui hasil sosialisasi dan media massa. Ketiga, pekerjaan 
yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Keempat, motivasi diri. 
Sedangkan faktor eksternal pertama yaitu kepemimpinan masyarakat dalam 
melakukan pendekatan untuk lebih meyakinkan masyarakat. Kedua, fasilitas 
yang tersedia yaitu melalui ketersediaan perlengkapan dan peralatan yang 
dibutuhkan dalam penanganan Covid-19. Ketiga, Lingkungan atau tradisi 
masyarakat yang menunjukkan bahwa masyarakat desa Tawangsari memiliki 
kebiasaan untuk hidup rukun, gotong royong. 






Coronavirus is a large family of viruses that cause respiratory infections, 
from the common cold to serious illnesses such as MERS and SARS. Indonesia 
becomes one of the corona virus positive countries (Covid-19). Meanwhile, one 
of the regions that has the highest number of patients in East Java is Surabaya 
and Sidoarjo. Tawangsari Village is one of the villages located near the 
Surabaya area and adjacent to the Wonocolo village which has the highest 
number of positive patients infected with the Covid-19 virus in Taman District. 
To overcome the spread of the Covid-19 virus, community participation is 
needed to break the spread of the Covid-19 virus. 
The purpose of this research is to find out and analyze community 
participation and the factors that influence community participation in Handling 
Covid-19 in Tawangsari Village, Taman District, Sidoarjo Regency. 
The research method used is descriptive qualitative research. Interview 
and observation data collection methods. Data analysis techniques used are 
data collection, data display, data reduction, and related conclusions. 
Community Participation in Handling Covid-19 in Tawangsari Village, 
Taman District, Sidoarjo Regency is classified as high. Some forms of 
community participation were shown in the village of Tawangsari in handling 
Covid-19. First, the participation of ideas is realized through the willingness of 
the community to convey obstacles, opinions, ideas and input in handling Covid-
19. Secondly, staff participation is through participation in guarding the Check 
Point post, spraying disinfectants alternately per RT, and complying with health 
protocols in handling Covid-19. Third, the participation of property is through 
the provision of staple food for families infected with Covid-19. Fourth, social 
participation, namely giving motivation to neighbors who do independent 
isolation at home. Participation is influenced by several factors. The first 
internal factor is awareness that comes from an inner urge. Second, Education 
is the higher insight both from the work environment and education and through 
the results of socialization and mass media. Third, work that greatly influences 
the mindset of the community. Fourth, self motivation. While the first external 
factor is community leadership in making approaches to better convince the 
community. Second, the facilities available are through the availability of 
equipment and equipment needed in handling Covid-19. Third, the environment 
or community traditions that show that the Tawangsari village community has a 
habit of living in harmony, mutual cooperation. 
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